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Anmerkungen: 3: Interpunktionen nach N und nach XI etwas eigenwillig.
Übersetzung: Für Fulvius Faustinus, dem Schwiegersohn, (verstorben) mit 19 Jahren, hat Hedia
Crispina (das Grabmal errichtet).










Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Depot
Konkordanzen: Pais 00247
UBI ERAT LUPA 16992, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16992
Literatur: Maionica, AEM 6, 1882, 82 Nr. 19.
Abklatsch:
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